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Folyó szám 39. (-A.) bérlet 18. szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 11-én csütörtökön:
E *
HItt másodszor! p ír *  Újdonság! ““SSH Itt másodszor!
N
Bohózat 3 felvonásban. Irta* Flei s és Caillavet. F o rd itto ta : Molnár Ferencz.
Rendező . Zilahy.
De Vorsannes Lucien —  —
Boullains Georges — — —
Morange — —  — — —
Adolphe — — — —
\ Giraud — —  — — —
[ Jean — —  — — -—
f Pinczérfiu—  —  — —  —“
Micheliné— —  —  —  —









Vivette — — —
Cbantal Fernande — 
De Versannes Odötte 
De Stecke bárónő —
Romarinnó — —
Louise — —  —








A S z a l o n  bútorzatot IV i ! I « K d e  bútorgyára szállította.




Falusi idill. Életkép. 
Tüzimádók. Színmű. 
Tilos a csók. Operetto.
Pénztárnyitás d. e. 9 —12.óráig és d. u. 3  Soráig. E s t i  pénztárnyi 8 |2 ra or. TJjdonságok
Földszinti és em. páholy 9 kor, Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csala 
páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I -V I I - ik  song 2 kor. 40. fii
-  YIIX x il-ig  2 kor. XIII— XVlI-ig 1 kor. 60 f. Erkélyöles 1 20fíll. Állóhely (emeleti) 80.
fül. Diák jegy (emeleti) 60 fíll. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 iill.
Hely árak:
Reürisek *
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban. ^  ^  ^
--------------------   —------------------------------------------------------ Párttltők V gjáték.
'  , _ Koldus diák. Operette.
T ] 2 OraKOr. Hajdúk hadnagya. Oper.
H E T I ^ M Ü S O R :  Szombaton: V arázskeringő. Operett (O). Vasárnap d. u Kedélyes paraszt. Este: I g lo i
d iákok . Daljáték. /   -____________________ ___________ _ _________  ____________
Folyó szám iÖ. H ^m p, november hó 12-én pénteken . (33) bérlet IS szám.
Itt harmadszor! Újdonság! ^  Itt harmadszor!
[ BUBIBAN SZAMARA.
^  Z I L A H Y ,
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1909
